
































































































































































Microsoft Office template https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=11741
広報用のちらし 写真 1　ららぽーと甲子園の常設ポスター
写真 2　ユニフォーム
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〜 600 人に 1 人の割合で出生する最も多い先天
異常の一つであり、哺乳障害、咀嚼障害、嚥下
障害、耳鼻科的問題、構音障害、歯列異常、不
正咬合、顔面の審美性の問題等が生じる （古郷 , 







安も大きい （新田 , 藤原 , 石井 , 2012; 坂梨 , 大





Maternal Recognition of Negative Experiences
of School-Aged Children with Cleft Lip and/or Palate
北尾美香 1）＊・熊谷由加里 2）・高野幸子 2）・池美保 2）
古郷幹彦 3）・植木慎悟 1）・藤田優一 1）・藤原千惠子 1）
要  旨


















・参加者は初回の 7 月が 92 名、8 月からは毎回
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